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После выполнения расчетов, значение t-критерия оказалось равным 2,90. Находим число степеней 
свободы как (10 + 10) - 2 = 18. Сравниваем полученное значение t-критерия Стьюдента 2,90 с критиче-
ским при р= 0,05 значением, указанным в таблице: 2,10. Так как рассчитанное значение критерия больше 
критического, делаем вывод о том, что наблюдаемые различия статистически значимы (уровень значи-
мости р<0,05). Анализ результатов свидетельствует о том, что показатели общего белка в сыворотке кро-
ви с увеличением длительности заболевания снижаются. Уменьшение концентрации общего белка влия-
ет на организм и увеличивает риск развития осложнений.  
Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о целесообразности систе-
матического определения концентрации общего белка в сыворотке крови у пациентов с сахарным диабе-
том 1 типа. Это обусловлено необходимостью выявления ранних изменений данного показателя с целью 
снижения риска развития осложнений деятельности почек у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 
предупреждения развития диабетической нефропатии. 
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Родиной вереска обыкновенного (Calluna vulgaris) является Юго-Восточная Азия, но современный 
ареал весьма обширен. Он встречается в Европе, умеренном поясе Азии, на Атлантическом побережье 
Северной Америки, в Гренландии, Северной Африке и на Азорских островах. В Белорусском Поозерье 
произрастает локально, в основном в бореальных хвойных лесах, на вырубках и пожарищах, а также на 
верховых болотах. Вереск формирует специфические трофические связи с насекомыми, которые распро-
странены как в условиях южного климата, так и в условиях более высоких широт умеренной зоны Евро-
пы [3]. В связи с этим Calluna vulgaris может формировать специфические экологические условия для 
обитателей теплого и холодного климата. Поэтому в условиях изменения климата верещатники Белорус-
ского Поозерья могут способствовать миграции теплолюбивых видов на Север.  
Цель данной работы – выявить видовой состав и экологические преферендумы дневных чешуе-
крылых, ассоциированных с вереском в Белорусском Поозерье. 
Материал и методы. Материалом для работы послужили натурные наблюдения, анализ элек-
тронных информационных баз данных [3, 4]. Для сбора материала использовались стандартные энтомо-
логические методики. 
Результаты и их обсуждение. Известно 6 видов дневных чешуекрылых, топически связанных с 
вереском в условиях Белорусского Поозерья. Все эти виды зарегестрированы в местах произрастания 
вереска (таблица 1). Среди них только для двух видов установлены трофические связи с этим растением 
на личиночной стадии развития. Гусеницы таких видов как Celastrina argiolus и Plebejus idas питаются 
Calluna vulgaris, который наряду с другими растениями формирует их трофический спектр и он доста-
точно широк. Это позволяет причислить их к полифагам. В местах произрастания вереска выявлены 4 
вида: Melitaea britomartis, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Hipparchia semele, гусеницы которых не фор-
мируют трофические связи с Calluna vulgaris. По всей видимости, эти виды питаются нектаром цветков 
на имагиальных стадиях. Об этом свидетельствует их фенология. Лёт данных видов совпадает с перио-
дом цветения вереска во второй половине лета. 
 
Таблица 1. Эколого-фаунистическая характеристика чешуекрылых, связанных с вереском обыкно-
венным (Calluna vulgaris) в Белорусском Поозерье 
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Заключение. Выявлен видовой состав дневных чешуекрылых, связанных с вереском в Белорус-
ском Поозерье, включающий 6 видов. По биотопическим предпочтениям большинство из них связано с 
различными экосистемами, по трофическому преферендуму они в основном полифаги. Только 2 вида 
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В 2012–2017 гг. основная тенденция в динамике численности городского населения Республики 
Беларусь – устойчивый рост с приростом за пятилетие 3,15% [1]. Среди регионов Беларуси Витебская 
область имеет самые низкие темпы прироста – 0,86% (г. Минск – 4,76%; Брестская область – 4,09; Грод-
ненская – 3,59; Гомельская – 2,74; Могилевская – 2,14; Минская – 1,99).  
Цель работы – выявить особенности динамики городского населения Витебской области в рамках 
административно-территориальных единиц (АТЕ) в 2012-2016 гг.  
Материал и методы. Основой для проведения исследования послужили материалы Национально-
го статистического комитета Республики Беларусь и Главного статистического управления Витебской 
области. Анализ проводился с использованием статистического метода и метода группировок. 
Результаты и их обсуждение. С 2012 по 2016 гг. численность городского населения Витебской 
области увеличилась на 7 890 человек и составила 916 290 человек (на 01.01.2017). Однако «вклад» Ви-
тебской области в общереспубликанский прирост городского населения минимальный – только 3,5%.  
На территории Витебской области за 2012–2016 гг. прогрессивную динамику численности населе-
ния имеют 10 административно-территориальных единиц. И если на начало 2012 г. на них приходилось 
40,39% населения области, то на 01.01.2017 – 41,21%, что подтверждает республиканскую тенденцию 
концентрации населения, особенно в центральном городе областного уровня (Таблица 1). Прирост выше 
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